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　養護教諭は、学校の規模に応じて 1 ～ 2 名配置され
ている。養護教諭は、医療職員ではなく教育職員とし
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項目 分布 範囲
年齢 平均  　40才 23～65才
養護教諭経験 最頻値　12年 1 年未満～42年
特別支援学校での勤務経験 最頻値 　 3 年 1 年未満～34年
看護師が特別支援学校に
配置されてからの年数 最頻値　10年 1 年未満～30年
1 校当たりの養護教諭数 平均  　1.8人 1 ～ 3 人
1 校当たりの 1 日の看護師数 平均  　2.7人 1 ～10.5人
1 校当たりの児童生徒数 平均　123.2人 4 ～343人
1 校当たりの












口腔・鼻腔内吸引 16 12 4
経管栄養（胃瘻・腸瘻） 16 11 5
経管栄養（鼻腔） 12 9 3
気管カニューレ内の
痰の吸引 12 9 3































































































































































































































































































































































的ケアに関する調査結果について（別紙 3 ）2016年 9
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